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The People-Centered Development Thought and the Supervision on 
Budget and State-Owned Assets in the New Era
Deng Liping
Abstract: Guided by the people-centered development thought, this paper studies the theory and practice of 
China’s supervision on budget and state-owned assets by the people’s congress. To be concluded, this theory 
and practice has the characteristics of One Body with Two Wings, that is, the people’s congress system is the 
main body, and the people’s public finance and people’s state capital are supervised. Under this framework, 
this paper expounds the understanding of the development of supervision on state budget and state-owned 
assets in the new era.
Keywords: Chinese Characteristics; Budget Supervision; State-Owned Asset Supervision; Practice of the People’s 
Congress of China
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